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m s6n nostres i ben nostres. El passat, 
m 
m I'únic que verarnent tenirn. 
m 
m 
No 6s rar doncs que siguin rnolts 
els escripton que, arnb rnillor o pit- 
m 
m jor fortuna, pouin en aquesta etapa 
m de la seva vida, s'hi subrnergeixin, 
m 
¤ enfrontin els propis fantasrnes i di- 
8 
m monis fins i tot El resultat, pagines 
m 
m 
viscudes la lectura de les quals pot 
¤ apassionar-nos, indignar-nos fins i 
• 
tot alguna vegada; rararnent deixar- 
m nos indiferents. 
m Corn no ens hi deixa aquesta 
magnífica "Gatera". Corn el conill 
. d'Alícia, el gat rodaternps i el ratolí 
m 
• 
rnenjaternps ens faran viatjar a un 
¤ rn6n ja desaparegut, el de la in- 
. fantesa de I'autor,;~ del seu pas a la gatera de' temps I'adolescencia. faran aue conenuern 
itat, una demencia senil faci sentir 
progressivarnent i de forma colpi- 
dora els seus estralls; les drnfores, 
a vessar de rnel, la tieta-nena, atu- 
rada per sernpre, rnorta en els seus 
anys prirners, el record de la qual 
és fad ornnipresent a casa de I'avia 
Magdalena. L'epic enfrontament 
arnb el gall, disposat a defensar 
corn sigui, al preu que sigui, el seu 
petit regne, el seu rn6n; el nen res- 
pirad alleugit en veure'l aparhixer 
a la cassola, rnalgrat la qual cosa, 
i adrnirant potser inconscientrnent 
la seva valentia, durant rnolt de 
ternps en conservara un dels ossos 
considerant-lo el seu arnulet; I'Es- 
trella, la gossa fidel trobada un dia 
en un abocador; els seus cadells ... 
. 
les seves quatre estalions, els iaios, "aquesta Estrella és una rneuca".. . : Albert Guiu 
m Josep i Rernei, Feliciano i Magdale- rnés d'un cop i ben a contracor rno- 
m Aeditors na; la vida que neix, que encara es- riran ofegats a I'Ebre. Cavi no supor- 
El Perell6, 2009 
m perancada el derna, un dernb que tara la rnort d'aquesta cornpanya. 
254 pagines 
m en aquests anys tendres apareix no se'n refarh. Una rnort que sern- 
m gairebé sernpre curull de prorne- bla el preludi de la seva prbpia. 
m De "p que I'horne ses, contrasta de manera colpidora Finalrnent, I'adolescencia. Els jocs 
la rnernbria. arnb el declivi, la certesa de la fi al carrer, fins Ilavors apassionants, 
: Sabina, 'Orges Gerard que s'apropa, que s'anuncia, queja sernblen un dia perdre el seu in- 
m encapden arnb les paraules no pot trigar. Vida i rnort donant-se teres, el nen desapareix atret per : aquesta obra. Deis tres, al nostre la Corn succeeix sernpre, altres realitats, s'adona de la pre- : tOrnr hern perrnes triar el dar- Corn a te16 de fons, un poble, un sencia de les noies, escriu el seu 
: rer, Vergesl per la reSSenya enclavarnentquepodríern qualificar primer poema. Tot el que havia 
m • que ara podeu Ilegir. De cOp 'Orn- d'atipic Un reducte pages ancorat estat el seu m6n, insensiblement, prencque rhorne es la en ternps antics, arcaics gairebé, les va quedant enrera; el rn6n de la 
• cerL una gran el passat seves arrels arnarades de la saba infantesa. 
. es, sens dubte, I'única cosa, la sola rnediterrania, ¡, alhora, projectat L'edatadulta, la rnernbria d'aquells 
m etapa de la 'Ostra vida que real- arnb forca envers la rnodernitat i la que un dia varern ser. I unes parau- 
: pertany' El present fa de industrialització degut a la presencia les colpidores de I'autor ... "la pitjor 
definir, un fugisser en- de la Fabrica. Flix, on transcorregué de les nostalgies, enyorar allb que : tre rahir el e' futur és incert. la infantesa de I'Albert. Flix, un dels rnai va passar ..." 
Resta els passat, tot que pobles que de segles, de sernpre, 
. . Per aquestes paraules, per aques- 
la hern viscut han rebut la vida del gran riu, el tes bellksirnes pagines, gracies, Al- : esperancats, experiencies plaents pare Ebre. ben 
o colpidores, tant se val, instants 5bn rnoltes les rnoltes : que POtser estirnaríern les sensacions, rhort dels avis i els Neus Pallares Casals 
• esborrar, poder oblidar, que encara Seus fruits saborosos, darrer refugi 
- ens fan mal. Malgrat la qual cosa de IPvia quan a poc de la vidu- 8 
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lectors s'anirnin a coneixer les aitres corn Michelet o Frazer obriren carnl, : 
obres de Josep Cimnb, on podran els seguiren, entre d'altres, Murray, i 
. apmíundir en el coneixernent de Cardini, Henningsen, Crowley, Cin- , 
temes corn els Feb de la Fatarelh zburg Donovan . A casa nostra, : 
el treball de la pedra en sec, la mi- Caro Baroja o Lisón Tolosana. Tots I 
na tradicional o I'arquitectura deis ells erninents estudiosos i investiga- : 
ternplers. dors reconeguts internacionalrnent, : 
el seu prestigi 6s fora de qualsevol . 
Pere Rarns Folch rnena de dubte. Tots ells fent-se la : 
rnateixa pregunta: que 6s la brui- 
xeria, qui són les bruixes i els brui- . 
xots? . 
La resposta no 6s faal, arribar a : 
. 
un acord sobre aital qüestió tarn- . 
poc. S6n majoria pero els que sos- : 
tenen que les arrels del fenornen i 
. 
s6n rernotíssirnes, que ens trobern . 
davant de les restes d'antigues reli- : 
gions i creences antenon no la sois I 
El maj0i tres0r al cristiankrne, sin6 fins i tot al rnón . 
classic, les pmfessades per &en, : 
Josep Gironlr Descarrega hornes i dones, que vivkn en estret I 
Prbleg de Mossen Javier Vilanova contacte, en perfecta sirnbiosi arnb : 
P e l l i ~  la natura, que eren ells rnateixos 1 
Editorial Escua . part d'aquesta natura. L'aiba de la . 
Barcelona, 2010 hurnanitat Els seus coneixernents, : 
203 pagines la seva savia, s'haurien tramrnb 1 
m de generació en generació, mokes . 
Aquesta novel.la hidrica és el Ilit vegades de manera silenciosa, ocul- : 
bre núrnem 12 de I'autor de la Fata- ta, sobretot en rnornents en que les i 
rella i 6s el seu hornenatge particular . convulsions, les guerres de religió, . 
al seu poble, prenent corn a fii argu- Les bruixes &Ames assolaven el veii continent  es- : 
mental la reconstnicció de la Capella David Marti graciat el que en aquells rnornents I 
de la Mare de D6u de la Misericor- Ediaons 62 . era acusat d'heterodbxia i queia en 
dia, després de la guerra civil. Barcelona, 201 0 rnans de grups fanatitzats o d'orga- : 
La trobada d'un pergarni dels tem 3 1 1 pagines niames corn la tan remuda Inquisi- I 
plena casa d'una farnlia de pagesos ci6. Els segles W, XVI i XVII, varen : 
és I'inici de la historia on es barregen No creo en rneigas, pem haber- veure corn les fogueres s'encenien : 
les enveges, els odis, la tragedia de las, haylas. amu $Europa. ContrAriarnent al I 
la guerra, el conflicte social i la du- Una dita gallega que sernbla ha- que horn sol pensar, I'epoca medi- : 
resa de la postguerra, perb tarnbe ver fet fortuna, s6n rnolts, avui so- wal havia estat, en aquest aspecte, 1 
. la lluita de la gent per sobreviure en bretot, els que, en parlar de bruixes, rnok rnés tolerant I 
rnornenb diflcils, el treball, I'interb rnouen el cap inaeduls o riuen per Totes aquestes reflexiom i rnokes : 
perla historia, la religió i la for* de sota el nas. Bruixes, bruixots! Tot rn6s ens varen venir al cap quan 1 
. la voluntat per anar endavant Les vi- aixb s6n fal,lbcies, falbmies prbpies al@, fa bwi poc, ens feu a les mans . 
vendes que toca viure als rnernbres d'altres temps, d'altres segles, d'una el llibre que avui ens ocupa. El títol : 
d'aquesta farniiia se~eixen pera nar- hurnanitat ignorant i ternorenca, no era Ilarniner, "Les bruixes d'Amesl'. m 
. rar I'esforc que van haver de fer els de la nostra societat, rnolt rnés a l -  Llarniner, perb tarnbé desconcer- . 
fatarellencs pera tomar a la norrnali- ta, rnés informada, m6s ... Tanrna- tant: bruixes en un dels nostres po- : 
tat després dels durs esdevenirnents teix.. . bles? No en tenlem cap referencia, I 
que el poble sofrí durant la guerra, . Tanrnatek, i aixf podriern replicar- rnai no n'havlern sentir parlar. Exis- 
i que la reconstrucció de la capella los, la bruixeria ha exístit i existeix teixen poblacions corn Llen, Cen- 1 
. 
sewl d'exernple d'aquesta lluita per encara, 6s un fenornen plenament telles, o I'aragonesa Tmsrnoz, que I 
afrontar el futur i anar tancant feri- reconegut i estudiat per prestigio- sernblen tenir una llarga tradició al : 
des, algunes d'elles rnok pmfundes. sos histonadon i antropblegs, per respecte, perb Ames? La veiitat, es 
. Arnb aquests ingredients que es espeaalistes en les rnentalitats i les feia estrany. I aquesta rnateixa estra- . 
troben en el Ilibre, esperern que ek religions. Hornes de tant de prestigi nyesa ens ernpenyia a la lectura. : 
..m................ .m...................m......mm..............m 
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Ben aviat perb ens adonarem del segons el mateix autor, el podem 
: que passava. No es tractava d'un Ili- dividir en dues parts: a la primera, 
: bre d'histbria ni de cap tractat d'an- basada en una recopilacid de diver- 
: tropologia, sin6 d'um novel.la. I el sos Ilibres, s'esmenten els fets his- 
I novel.lista, el literat tots ho sabem, tbncc més caracteristics de la ciutat 
I gaudeuc de rnolta rnés llibertat que de Gandesa a I'kpoca medieval. La 
1 no pas l'investigador o el cientific segona, en canvi, és on m& es nota 
: social, persones aquestes que s'han la producció de I'autor. Esta basada 
d'ajustar, fins on els sigui possible, en testimonis ords i se centra en . 
1 als fets compwats. El novel.lista I'analisi dels diversos edick i altres 
: pot deixar volar la seva fantasia, elements que han quedat d'aquell 
I 
Lautor, David Martl, 6s un vell co- temps. És ben conegut allb de que 
negut nostre, ja temps enrera ens les pedres parlen i nonies cal saber 
m 
. oferí una obra forv interessant "La escoltar-les. Tot plegat, pensern que 
@evolució interior". Terralti de cor, és una bona mostra de I'intee que 
. 
I descendent d'amerols, amerol el1 pot despertar en el jovent de la co- 
l 
matek ha escrit ara aquesta novel- marca el conekement de la histbna 
: la de lectura absorbert. Per dir-ho dels seus pobles. 
I amb una sola paraula, enganxa; ja A continuacid es presenta el llibre 
: des del pnncipi volem saber quin finalista, L. Fontcaida Purdís 
1 sera el destí d'aquestes dues dones, menralk, obra del nostre swi 
. 
. la Maria i la Lluna, mare i filla, que i col4aborador habial, Joan Ser- 
: gosen desafiar els costums i I'ordre ra i Saún. Jubilat de la seua activi- 
establert Les acompanyen perso- tat laboral en una caixa d'estalvis i 
: natges plenament histbria, com el entusiasta de la recerca histbrica, 
I fmre Salvador, I'escriptor Despuig, actualment dedica el seu temps 
Dragut o la nissaga dels Montada. de lleure a escnure sobre Cande 
. 
. Detectem, akb sí, alguna inexacti- sa, la Terra Aka, comarques vei'nes 
. tud histbrica (deformació professio- i també a recopilar dades. D'arrels 
m nal si voleu, que fa que ens f i m  extremadamerit gandesanes, res- 
. en els rnés petits detalls), perb són tima per la Fontcalda supera quaC 
minimes i en qüestions no masa sevol suposició. Aixb es nota i rnoh 
: importants. Al cap i a la fi es tmcta, en un llibre ben docurnentat i es& 
. 
com ja hem dit, d'una novel.la, no amb el cor. El seu text repassa amb : de fer cikncies souals. entusiasme els encants del Iloc, 
Una primera edició exhaurida en els gojos de la Verge, les mmeries 
m poques setrnanes, un enorme res- d'abans i les d'ara, i aplica un bon 
sb mediatic, ens parlen d'una aco- grapat més de coses (ankcdotes i 
m 
. Ilida més que favorable per part fets histbncs). Val a dir que alguns 
: del públic lector. Tot sembla dono passatges del Ilibre foren publicats 
1 anunciar un gran &it editorial. Espe anteriorment al Butlletí del Centre 
l 
. rem que sigui aixi. Felicitats David, d'btudis de la Terra Aka i que tam- 
I t'ho merekes. bé va esmure un segut d'articles a 
m la desapareguda revista Alhora. 
. 
I Neus Paliar& Casals Aixi dona, ja tenirn dues obres 
l 
. 
m& que parlen de Candesa i de la 
I nostra comarca. 
: El passat 30 d'abril es va presentar : a la Biblioteca de Candesa el llibre Redacció CETA 
I guanyador del Premi d'lnvestigació 
: Jove a Candesa 2008, ia Gin& 
nndkval de I'Alek PU~OI. LIA& Lietres de Iiuita 
: és un jove gandesa de 22 anys que 
: tot just ha acabat enguany els estu- Josep Suñé (La Fatarella, 1949), 
1 dis de mestre de pnmbria, a la uni- forma part de la Unió de Pagesos 
: versitat Rovira i Virgili de Tarragona. des dels seus inius, ha desenvolu- 
: Es tracta d'un treball de recerca que, pat diversos drrecs, entre els quals 
................... l l m . . . l l . . . l l . . . . . . . . . . ,  
0 
destaquen els de coordinador co- 
marcal de la Terra Alta, coordina- 
dor territorial de les comarques de 
Tarragona, responsable nacional del 
sector de la fruiia seca i membre 
de la Comissió Permanent, mkim 
brgan directiu. Regidor del primer 
ajuntament democrdtic de la Fata- 
rella i alcalde durant dos legislatures 
(1 999- 2003 i 2003-2007). 
El Ilibre Lletres de lluita de Pep 
sune, es va presentar el 19 de 
marc, al Casal de la La Fatarella, de 
I'arlitorial Cossetania i la col.lecció: 
Prisma. 
El llibre és un recull d'articles pu- 
blicats al diari El Punt entre els anys 
1996 i 2008. Um articleson demos- 
tra I'amor per una terra, per un estil 
de vida, on expressa un sentiment 
profund envers el nostre país, Ca- 
talunya. Agricultura, Comims, Medi 
Ambient, Sindicalisme, Temtori sbn 
els capitols que estmcturen el Ilibre. 
De les reivindicacions de la pagesia 
i la Iluita contra el PHN, a la pro- 
blematica, malauradament vigent 
dels focs, pamnt per un repas al 
costumari popular de les Terres de 
I'Ebre o el paisatge catala ... Moks 
temes a tractar, reblats per unes in- 
troduccions signades per gent en- 
tesa com Pep Riera, Marü Boada, 
Salomó Torres, Joan Caball, Manolo 
Tomas i Xavier Craset Un Ilibre de 
lectura obligatbria per coneker el 
pemament d'aquesi personatge i 
de retruc, congucer una mica m& el 
rndn rural catala i la seva gent 
...................... 
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